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1998年度 国際問題研究所所員名簿
No 氏名 所属職 担当科 目 ・研究テーマ(専 門分野)
1 浅 井 敦 法学部教授 比較法、 中国法
2 浅 尾 仁 法学部教授 ルーマニア経済
3 安 部 悟 現中学部助教授 中国近現代文学
4 荒 川 清 秀 国際 コ ミ学部教授 中国語学 、日中比較語学
S ○伊 東 利 勝 文学部教授 ミャンマー経済史
6 今 井 理 之 現中学部教授 中国貿易論、中国対外経済論
7 今 泉 潤太郎 現中学部教授 中国語学、辞 書論
8 宇佐美 一 博 文学部助教授 中国哲学
9 内 山 俊 彦 現中学部教授 中国思想史
10 江 口 圭 一 法学部教授 日本近現代史
11 海老沢 善 一 文学部教授 哲学
12 大 島 隆 雄 経済学部教授 経済史
13 大 林 文 敏 法学部教授 憲法学
14 緒 形 康 現中学部教授 中国政治過程論、中国現代政治思想史
15 奥 野 博 幸 経営学部教授 金融論
16 小田川 圭 甫 現中学部教授 中国体制改革
17 加々美 光 行 現中学部教授 中国政治史
18 加 藤 克 佳 法学部教授 刑事訴訟法学、比較刑事法学
19 *加 納 寛 国際 コ ミ学部講師 タイ語、歴史学
20 ○川 井 伸 一 経営学部教授 中国経営論、中国企業社会論
21 ○河 辺 一 郎 現中学部講師 国際関係総論
22 久 野 重 明 経済学部教授 農業経済
23 黄 英 哲 現中学部助教授 中国文学作家研究、台湾における戦後の意味
24 高 明 潔 現中学部講師 ア ジアの民族
25 河 野 眞 国際 コ ミ学部教授 西欧民族学研究、 ドイツ文学史
'
26 ア イバ ン・コ ス ビー 国際コ ミ学部教授 英語、英会話 ・作文
27 *古 森 利 貞 現中学部教授 日中関係論
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28 小 山 澄 夫 文学部教授 中国文学史、中国 占文、中国語
29 佐 藤 元 彦 経済学部助教授 発展途ヒ国経済論
30 佐 野 俊 彦 現中学部助教授 シ ェイ ク ス ピア
31 嶋 倉 民 生 現中学部教授 現代中国経済
32 *鈴 木 規 夫 国際コミ学部助教授 政治哲学、 イスラム思想
33 須 藤 祐 孝 法学部教授 政治学、 ヨー ロッパ政治思想 史
34 陶 山 信 男 法学部教授 中国語学、韓国学
35 高 橋 五 郎
'
現中学部教授 社会調査入門
36 高 橋 正 経済学部教授 計量経済学
37 高 橋 秀 雄 国際コ ミ学部教授 フランス語言語学
38 田 川 克 生 経営学部教授 経営学原理
39 武 田 信 照 経済学部教授 経済学史、貨幣論
40 田 崎 哲 郎 文学部教授 日本近世近代文化史
41 谷 口 規矩雄 文学部教授 中国明清社会経済史
42 *張 琢 現中学部教授 中国史概説、中国社会学、中国農業論
43 沈 徹 経済学部助教授 国際マ クロ経済学
44 *常 石 希 望 法学部助教授 日韓関係論、国際社会における 日本文化論
45 土 橋 喜 現中学部助教授 社会情報システム論
46 富 岡 裕 経済学部教授 社会主義経済論
47 中 島 敏 夫 現中学部教授 中国古典文学
48 中 西 弘 次 経済学部教授 アメ リカ経済史
49 夏 目 文 雄 法学部教授 刑事法学
50 野 崎 幸 雄 経営学部教授 経営学
51 馬 場 毅 現中学部教授 中国社会史
52 ジ ョ ン・ハ ミル トン 法学部教授 英語
53 板 東 昌 子 法学部教授 理論物理学(素粒子論)
54 樋 口 義 治 経済学部教授 心理学、行動科学
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55 樋 野 芳 雄 国際 コミ学部助教授 国際関係思想 ・理論 ・社会学
56 *隅 天 喩 現中学部教授 中国文化論・中国古典文研究
57 平 尾 節 子 法学部教授 英語学、国際比較教育学
58 藤 城 和 美 法学部教授 政治学
59 藤 田 佳 久 文学部教授 地理学
60 藤 本 光 夫 経営学部教授 経営学
61 藤 森 猛 現中学部講師 中国芸術文化論
62 保 住 敏 彦 経済学部教授 近代経済思想史、近代経済学史
63 堀 彰 三 経営学部教授 経営財務論、国際財務論
64 松 岡 正 子 現中学部助教授 ア ジアの 言語 と文化
65 松 村 一 隆 経済学部教授 社会統計学
66 丸 山 伸 郎 現中学部教授 東アジア比較経済論
67 南 龍 久 経営学部教授 経営組織論
68 宮 崎 鎮 雄 法学部教授 労働法と現代民主主義
69 三 好 章 現中学部助教授 中国近現代史
70 ◎三 好 正 弘 法学部教授 国際法、領土 ・国境紛争
71 村 松 幸 廣 経営学部教授 消費者行動論
72 森 久 男 経済学部教授 中国経済史
73 安 本 博 文学部教授 中国思想、東洋哲学
74 山 本 一 巳 現中学部教授 発展途 ヒ国経済論
75 寄 川 条 路 法学部助教授 哲学 ・倫理学
76 李 春 利 経済学部講師 中国経済論
77 渡 辺 浩 平 現中学部講師 現代中国社会論,文化論
◎ は,所 長
○ は,運 営委員
*は,新 任
注)所 属職中の現中学部は現代中国学部,国際 コ ミ学部は国際 コ ミュニ
ケーション学部の略。
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客員研究員 研究員 補助研究員
No 氏 名 No 氏 名 No 氏 名
1 柳 沢 英二郎 1 HTUNYEE 1 大 井 則 生
2 池 上 貞 一 2 張 藩 2 川 原 純
3 酒 井 吉 栄 3 鈴 木 光 喜
4 谷 光 隆 4 清 水 高 志
5 田 中 紀 男
s 陳 偉
7 氾 文 勝
8 平 松 潤 子
9 安 藤 伸 二
10 加 藤 寛 昭
11 加 藤 正 男
12 杉 浦 真 弓
13 細 井 佐和子
14 細 井 保
15 小 田 則 子
16 渡 辺 眞 澄
17 林 紅
18 岡 本 修 文
is 山 口 信 久
20 佃 隆 一郎
21 黒 柳 保 則
22 山 内 麻紀子
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